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Proveďte analýzu rozpočtu města Jílové v letech  2005 – 2008. Vyhodnoťte hospodaření  města s
rozpočtem a s dalšími financemi získaných k obnově města ze státního rozpočtu a fondů Evropské unie v
kontextu s rozpočtovým výhledem města. Práci strukturujte do následujících bodů:
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                    4. Analýza a vývoj rozpočtu v letech 2005 – 2008.
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